















































































































































































































































































































































































































































































19 3 3 年
,














1 9 3 3 年为 4 8
.






1 9 2 8 年度国民党政府财政赤字为 10 0 0。 万元
,
增
加 3 0 %
,
1 9 3 3 年又增至 1 9 6 0 0 万元
,


















19 世纪末 20 世纪初
,





















1 9 2 9
—




















伦敦银价每盎司从 1 9 3 6年 6 月
的 19
.
























上涨 了 16 %
。
⑧































银就从 6 月份的 5 8 3 0 0 万元
,
































1 9 3 2 -
一
19 3 5 年上海物价下跌的百分率是

















1 9 3 5 年比 1 9 3 2年下降了 2 3
.
9%
。 ⑨ 1 9 3 5
年
,

































。 。 1 9 3 5 年 1 月
,





























1 9 32 年以后销路大减
,





若以 1 9 2 9 年指数为 1 0
,
































1 9 31 年侨汇为 3 5 9 9 0 万元
,





1 9 31 年出口 生金银价




1 9 3 2 年为 2 1 5 4 0 万元
,
1 9 3 3 年为 2 0 3 6 0 万元
,
1 93 4 年为 3 9 1 4 0 万元
,
1 9 3 5年



























































































































































































































大通两行代替财政部向中国政府各购银 2 5 0 0 万盎司
。















美国还给中国以 5 0 0 0








































































































币制改革前的 1 9 3 3 年
,
为 2 42 亿元
,
1 9 34 年为 2 13 亿元
。
币制改革后的 1 9 3 5 年为 2 8 7 亿
元
,












1 9 3 6 年工业总产
值为 1 2 2 7 4 0 0 万 元
,
比 1 9 3 5 年的 1 1 0 4 10 0 万元增加 1一 l 写
,





1 9 3 5
- -
一
1 9 3 7 年
,








1 9 34 年和 1 9 3 5 年连年亏
损
,














1 9 3 4 年产量 为 1 20 0 万双
,


































如 1 9 3 6 年全 国出口 总值为 7 亿多元
,

































1 9 3 6 年主要谷物收成价值达法币 56 亿
元
,
比 1 9 3 3
-
一
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